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En Milán, más precisamente en la Civica Scuola per Interpreti e Tra-
duttori “Altiero Spinelli”, Alessandra Butti, Cecilia Montagna y Allison 
Vernetti cursan la asignatura “Lingua spagnola” del Máster de primer 
nivel en Comunicazione Internazionale. Las tres estudiantes expresan 
el deseo de poner en práctica sus conocimientos de español y plas-
marlos en algo concreto y la docente secundó la idea. 
Así, surge ReciclArte, un proyecto universitario que se propone 
ofrecer un producto cultural al alcance de todos, capaz de llegar di-
rectamente a nuestras casas en momentos difíciles en que el mundo 
exterior se reduce a nuestras pantallas.
En tiempos de Covid, lo virtual está a la orden del día, así que ¿por 
qué no organizar una exposición de arte? 
Nunca mejor que ahora.
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Los doce artistas seleccionados, que residen en Italia, España y Ar-
gentina, tienen algo en común: el reciclaje de materiales para reali-
zar sus obras, por lo que brindan una segunda oportunidad a objetos 
desechados o en desuso.  
Ángeles Herrera, Raouf Gharbia, Alicia Jiménez, Gonzalo Beas Ro-
dríguez, Mari Paula, Esteve Peramarch Ibáñez y Flavia Onís crean pie-
zas únicas como lámparas hechas con partes de bicicleta, mosaicos 
con cerámica de descarte, bolsos confeccionados con viejas chaque-
tas de cuero, muebles recuperados, cuadros con material informáti-
co, arquitectura verde, danza concienciadora y mucho más. 
La exposición virtual se lleva a cabo del 24 de noviembre al 19 de 
diciembre de 2020.
El calendario dedicada una fecha para los doce artistas, en las que 
cada uno presenta tres obras y habla de su arte en una breve entre-
vista realizada por las organizadoras.
Recyclers’ Market, asociación con sede en Barcelona, creada por 
la italiana Martina Del Popolo y el venezolano Rosnel Martínez, in-
tegran un equipo de especialistas en el sector del reciclaje artístico y 
han brindado apoyo y logística para la organización de este evento, el 
cual se promueve y difunde  a través de la web de la asociación www.
recyclersmarket.es así como de sus canales de Facebook @recyclers-
market e Instagram @recyclers.market.
